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El crecimiento que en los últimos arios presenta la actividad 
económica denominada compra-ventas en la ciudad de Santa 
Marta, invita a reflexionar y/o buscar explicaciones 
en el plano de la teória económica del por qué su tendencia 
a expandirse, los factores determinantes de su 
comportamiento, los niveles de demanda, etc. 
En una economía como la nuestra en donde existe un desempleo 
estructural causado por la falta de actividades económicas 
básicas como industrias que jalonen la economía samaria, 
demandando un gran volumen de fuerza de trabajo, y en 
donde los niveles de ingreso no son altos sino que en 
términos generales se ubican en niveles medio hacia abajo, 
no es fácil explicar por qué en los últimos años vienen 
creciendo en demanda de servicio de compra venta de prendas 
y electrodomésticos. La modalidad misma de venta con 
pacto de retroventa en una prenda o electrodoméstico, 
obliga al usuario a ser propietario, al igual se le impone 
un interés del Diez Por Ciento (10%) mensual, que en 
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realidad sobre pasa en exceso la tasa de interés bancario 
formal. 
Este alto interés escapa al postulado teórico de la economía 
que manifiesta "El interés es la parte o fracción de 
la ganancia que el capitalista cede al propietario del 
capital de préstamo por prestar su capital, el cual deberá 
incorporarse al proceso productivo de tal forma que 
contribuya a ampliar la base del capital invertido". 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El crecimiento de una actividad económica en particular, 
debe ser artículado al crecimiento global de la economía 
de Santa Marta. Sin embargo, el crecimiento de las compra-
ventas en la ciudad es materia de preocupación por 
estudiosos de la economía por cuanto la ciudad es 
considerada como intermedia, de bajo crecimiento económico 
y en materia de ingresos existe un alto número de 
trabajadores que derivan ingresos bajos (Menos de dos 
salarios mínimos), un nivel de desempleo superior al 
promedio nacional (aproximadamente un 12%),  un alto grado 
de informalidad en la economía, lo que supone que en 
asusencia de ingresos altos la población no pueda acceder 
a dineros caros como es el caso de los que se obtienen 
en las compra-ventas, donde la tasa de interés es del 
10% mensual ó 120% anual. 
Ante lo anterior nos preguntamos: 
¿A qué obedece la expansión de las compra-ventas en la 
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Ciudad? 
¿Cuál es el origen del capital de apertura de las compra 
ventas? 
¿Cuál es la oferta y demanda de bienes que genera esta 
actividad? 
¿Qué factores permiten explicar su tendencia de crecimiento? 
¿Qué nexos o relación guarda el capital de compra expuesto 
por las compra-ventas y el capital financiero? 
¿Será que estamos frente a una actividad perteneciente 
al sector informal de la economía samaria? 
2. ANTECEDENTES 
El sistema financiero no puede considerarse como un conjunto 
aislado o completamente autónomo, su evolución se inscribe 
en la dinámica general de la economía. Debido a ello, 
existen actualmente teorías en cuanto al sector financiero 
se refiere, en las cuales nos muestran e informan de 
su evolución a través de los años. 
Teniendo en cuenta lo anterior cabe señalar que en la 
ciudad de Santa Marta, este tipo de información la podemos 
encontrar en algunos libros, revistas o folletos que 
emite el Banco de la República y el DANE. 
Dentro del sector informal, encontramos la actividad 
económica que generan las compra-ventas en la ciudad 
de Santa Marta, el cual es el tema central de nuestra 
investigación caracterizado por los pocos o escasos estudios 
que sobre él se han realizado, de ésta forma los 
antecedentes con que cuenta el trabajo se sumen en una 
pobreza teorica. 
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Las casas de empeño surgieron por la falta de dinero 
o bajos ingresos de las personas, para satisfacer sus 
necesidades económicas. Anteriormente, no habían casas 
de empeño, sino que aquellas personas que tenían facilidad 
para prestar dinero, lo hacían mediante la entrega de 
ropa o calzado (usado o no) para así obtener la cantidad 
de dinero deseada. 
Con el pasar de los años, esta actividad fue progresando 
debido a que ya no era ropa o calzado lo que se empeñaba, 
sino que surgió en Santa Marta la primera compra-venta 
llamada Hermanos Montoya y más tarde surge la compra 
venta El Libertador en donde se empeñaban prendas y 
electrodomésticos. 
Actualmente en esta ciudad existen Cincuenta y Cinco 
(55) compra-ventas en donde no se empeña únicamente, 
sino que también venden los artículos o prendas que nunca 
han pagado interés y en donde el tiempo estipulado ha 
terminado. 
Hoy en día el dinero que prestan las compra-ventas depende 
del peso en gramo (esto es para las prendas) y del estado 
en que se encuentren los artículos a un interés del 10% 
mensual. 
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Para iniciar una actividad económica como las compra-
ventas se necesita una inversión, ya que cuando vemos 
que entra al servicio un negocio de estos nos damos cuenta 
que desde ya, hay prendas y electrodomésticos para vender. 
Debido a esto, se ha logrado comprobar que parte de la 
actividad que desarrollan estas instituciones está ligada 
a actividades ilícitas que van desde la "reducción", 
la usura y actividades especulativas. 
3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
El fundamento teórico que soporta la investigación 
planteada, está dada por la terminología básica implementada 
en los estudios relacionados con el mercado financiero, 
así como también se parte de los fundamentos teóricos 
elaborados por la teoría económica y que tiene que ver 
con el capital de préstamo. En ese orden de ideas se 
plantean algunas definiciones básicas para el mercado 
financiero que serán utilizados directamente a manera 
de contraste en el curso del trabajo. 
AUTORIDAD MONETARIA.— Las actividades del sector 
financiero estan regidas por la Junta Directiva del Banco 
de la República y controladas por la superintendencia 
bancaria. 
SUPERINTENDENCIA BANCARIA.— Entidad de carácter técnico 
adscrita al Ministerio de Hacienda, creada por la Ley 
45 de 1923, la cual supervisa y sanciona a las entidades 
del sistema financiero, participa transitoriamente en 
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el capital de las instituciones, procura que éstos tengan 
medios para otorgar liquidez a los activos financieros 
y a los bienes recibidos en pago. 
DINERO .— Patrón que sirve para comparar el valor de 
todas las mercancías y es la unidad de cuenta que permite 
a las personas, empresas e instituciones medir el resultado 
de sus actividades económicas y tomar decisiones sobre 
la utilización de sus recursos e ingresos. 
El dinero está constituído por aquellos activos de 
aceptación general de parte del público para efectuar 
pagos. 
Ml= E + D • • 
Ml= Oferta Monetaria 
E = Efectivo en poder del público 
D = Depósitos realizables por cheques de los bancos 
Comerciales. 
ENCAJE.— Es la reserva que deben mantener las instituciones 
bancarias para su buen funcionamiento. Esta reserva 
esta representada por aquellas disponibilidades líquidas 
que no pueden ser utilizadas en las operaciones 
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de crédito. 
Con relación a la teoría económica es evidente las 
abundantes posiciones teóricas que se han desarrollado 
para el capital de préstamo (capital financiero), las 
cuales por razones del tipo de trabajo a desarrollar 
se sintetizan de la siguiente manera: 
TEORIA CLASICA.— Los clásicos consideran que el interés 
es el beneficio que percibe un capital por el riesgo 
de prestarse, de no existir tal atractivo las personas 
no estarían dispuestas a prestar su capital; de igual 
forma suponen un arreglo automático entre el ahorro y 
la inversión (A = I). Para ellos la oferta y demanda 
de dinero esta determinada por la tasa de interés. 
TEORIA KEYNESIANA.— Para Keynes el arreglo automático 
supuesto por los clásicos no funciona del todo por cuanto 
los factores que inducen o influyen para que la gente 
invierta son totalmente diferentes a los que influyen 
en la desición de ahorrar, además las personas de acuerdo 
a situciones diversas presentan preferencia por la liquidez. 
TEORIA MARXISTA.— Para Marx el interés es la parte 
de la ganancia que el capital productivo traslada al 
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capital de préstamo, éste tiene su origen en el proceso 
productivo en donde el asalariado es despojado de una 
parte de la jornada de trabajo por el capitalista quien 
transforma en el proceso de circulación de mercancías 
en ganancia, la plusvalía obtenida. El interés tiene 
como límite superior la cuota media de ganancia. 
TEORIA MONETARISTA.— Relaciona la cantidad de dinero 
en circulación con la inflación. Según ellos el Estado 
debe estudiar el crecimiento del dinero por cuanto lo 
anterior genera problemas en la economía como: inflación, 
desempleo, devaluación, etc. 
4. JUSTIFICACION 
La realización de este trabajo encuentra su justificación 
en los siguientes aspectos: 
La carencia de trabajos que aborden esta actividad 
económica, la cual, en la economía colombiana ha venido 
desarrollándose sin que existan explicaciones teóricas 
consistentes que determinen el por qué. Para Santa Marta 
la característica se mantiene, observándose un alto 
crecimiento no explicado aún, especialmente si se le 
compara con la demanda de dinero que existe en la economía 
local. 
Porque así la Universidad y en partícular el Programa 
de Economía cumple con la función de investigar fenómenos 
de orden económico y social que tengan ocurrencia en 
la región, para aportar soluciones en el plano teórico 
que permitan a las autoridades monetarias, usuarios y 
público en general controlar y desarrollar en mejor forma 
la actividad. 
5. OBJETIVOS 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar el origen de la oferta y demanda de dinero 
en la actividad económica que desarrollan las compra 
ventas en Santa Marta y la articulación de éste al capital 
financiero. 
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
.- Cuantificar la demanda de dinero ofertado por las 
compra ventas en Santa Marta. 
.- Tipificar el grado de articualación que presenta 
el dinero generado por las compra ventas con el capital 
financiero. 
.- Cuantificar el capital invertido y la absorción de 
trabajo generado por las compra-ventas. 
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.— Determinar el origen del interés que obtiene el capital 
de compra utilizado por las compra—ventas de la ciudad. 
Analizar los factores que interactuan en el crecimiento 
de la actividad económica debarrollada por las compra 
ventas. 
6. FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
6.1. HIPOTESIS GENERAL 
El origen del capital invertido en la actividad económica 
denominada compra-ventas, responde al traslado de capitales 
de una ciudad a otra. En el caso específico de Santa 
Marta, éste proviene de capitales de otras ciudades del 
interior del país en la mayoría de los casos y su 
crecimiento obedece a la demanda creciente de dinero 
prestado en forma fácil, al igual que la necesidad de 
adquirir, asegurar prendas, electrodomésticos y demás 
artículos que se comercializan en este tipo de 
establecimientos. 
6.2. HIPOTESIS COMPLEMENTARIAS 
.- El interés pagado por los usuarios de las compra ventas 
es un gasto que representa una reducción del ingreso 
personal disponible, lo que se traduce en una disminución 
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de su capacidad de compra de bienes y servicios. 
.— El capital mínimo para iniciar operaciones en ésta 
actividad es del orden de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS 
QUINCE MIL PESOS M/C ($17.515.000.00) en promedio, 
los cuales durante un año deben estar en función 
exclusiva del negocio. 
.— La articulación del capital invertido en las compra 
ventas con el sector financiero formal se da en dos 
vías. Una en la línea del crédito que ofrece el sector 
financiero formal y es aprovechada por ésta con el 
objeto de ser utilizada en la actividad y obtener 
un beneficio en la operación. Y la segunda, servir 
de filtro o puente para la legalización de capitales 
obtenidos en forma ilegal y que requieren su legalización 
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7.2. DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL 
DEL ESTUDIO. 
7.2.1. Determinación del Universo Geográfico.— 
La realidad a investigar se desarrolló en la ciudad de 
Santa Marta, la cual presenta los siguientes límites: 
Por el Norte, partiendo de los Cerros de Punta Betín 
bordeando los Cerros de Taganga por la Cota 40 hasta 
la Urbanización Rodrigo de Bastidas. 
Por el Este, partiendo de la Urbanización Rodrigo de 
Bastidas bordeando los Cerros de la Cota 40 cruzando 
la línea férrea hasta encontrar el Río Manzanares, cruzando 
y guardando su retiro de 25 metros de su orilla, se sigue 
por éste hasta el pie del cerro donde se encuentran las 
instalaciones del acueducto. 
Por el Sur, partiendo de las instalaciones del acueducto 
con la carretera Troncal del Caribe se sigue por ésta 
hasta el punto de intersección con la Avenida del 
Ferrocarril. 
Por el Oeste, a partir de este punto se sigue por la 
línea playa mar (San Fernando) hacia el norte hasta la 
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la cota 40 en los cerros de Punta Betín. 
Las compra-ventas en la ciudad de Santa Marta se encuentran 
ubicadas en los alrededores del Mercado Público, mas 
exactamente en la Avenida del Ferrocarril con calles 
11, 12 y 13, en la 5a Avenida, en la calle 22 y en la 
calle 30. 
7.2.2. Determinación Temporal del Estudio.- 
El presente estudio se desarrolló tomando como período 
de análisis los años 1990 - 1995. Es decir, el fenómeno 
de las compra-ventas en la ciudad se abordó para los 
últimos Seis (6) años. 
7.3. FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACION 
Está constituida por todas y cada una de las compra ventas 
existentes en la ciudad de Santa Marta, las cuales según 
el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio suman 
un gran total de CINCUENTA Y CINCO (55) unidades económicas. 
Atendiendo a este número, a los objetivos, hipótesis 
y marco teórico desarrollados en el presente trabajo 
de investigación, abordamos en su conjunto el universo 
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haciendo un censo para efectos de recolección de la 
información. 
7.4. TECNICAS O INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECION 
DE LA INFORMACION 
El estudio de acuerdo a los objetivos propuestos, implementó 
una serie de técnicas para la recolección de la información. 
Entre éstos tenemos: 
7.4.1. Recolección de la Información.- 
7.4.1.1. Fuentes Primarias.— Esta se logró a través 
del diseño de una encuesta que se aplicó a todas las 
unidades económicas, la cual constituye el instrumento 
básico central de la investigación y estuvo en concordancia 
con los objetivos, hipótesis, variables, etc. 
7.4.1.2. Fuentes Secundarias.— Estas se establecieron 
a través de la revisión de literatura, como revistas, 
textos, boletines, publicaciones y diagnósticos que se 
han elaborado acerca del tema de estudio. 
7.4.2. Técnicas o Procedimientos de Análisis.— 
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La identificación, organización y clasificación de la 
bibliografía disponible, se hizo en torno al tema objeto 
del trabajo investigativo. 
Con la previa revisión de la literatura, se seleccionaron 
aquellos planteamientos o ideas que posibilitaron tanto 
la fundamentación del estudio como la posición de elementos 
que contribuyeron a abrir nuevas fuentes de análisis 
en relación al problema que se investigó. Es decir, 
que los resultados obtenidos de la información se 
confrontaron con el marco teórico, buscando de esta manera 
una sustentación de la hipótesis planteada. 
Por otra parte, la información recolectada fue sometida 
a un proceso de sistematización teniendo como referencia 
los factores que preliminarmente fueron identificados 
como los de mayor incidencia dentro de la investigación. 
Este proceso de sistematización de la información consistió 
en la tabulación de la información obtenida en la zona 
de estudio. 
8. NARCO LEGAL 
8.1. CONTRATO DE COMPRA VENTA. DEFINICION 
El contrato de compra-venta como cualquier contrato, 
es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. 
Es un contrato en el cual una de las partes (Vendedor) 
guarda la posibilidad de recuperar lo que ha vendido, 
pagando al comprador el precio pactado. 
El vendedor se obliga a entregar lo vendido y proporcionar 
el goce a la persona que lo adquiere. Este usufructo 
se media a través del precio en términos económicos. 
8.2. ENTE ORGANIZACIONAL 
Existen básicamente dos entes organizacionales, uno nacional 
que es la FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y 
CORPORACIONES DE PROPIETARIOS, EMPRESARIOS Y ALMACENES 
DE COMPRA-VENTA CON PACTO DE RETROVENTA DE COLOMBIA 
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(FENACOVEN), y uno a nivel local o departamental que 
es la ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE COMPRA-VENTAS DEL 
MAGDALENA (ASCOM). 
8.2.1. Representación Legal.- 
La Federación Nacional de Asociaciones y Corporaciones 
de Propietarios, Empresarios y Almacenes de Compra 
Venta con Pacto de Retroventa de Colombia (FENACOVEN), 
creada según acta de Fundación N° Uno (1) del 2 de 
Julio de 1993. Es una Institución integrada por las 
asociaciones y corporaciones de propietarios y 
empresarios de almacenes de compra-venta con pacto 
de retroventa que funcionan en el territorio nacional 
colombiano y que tengan personería jurídica 
debidamente reconocida. 
Esta es una entidad sin ánimo de lucro y sus actos de 
comerciante se desarrollan de acuerdo al Código Civil, 
el Código de Comercio y el Código Nacional y Departamental 
de Polícia. Las actividades de los afiliados se realizan 
según el Código Civil Colombiana en sus artículos 1939-
1940 - 1941 y 1943; en cuanto a la profesión y oficio 
al amparo de la Constitución Nacional de la República 
de Colombia en sus artículos 25 y 26. 
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A nivel local se crea la Asociación de Propietarios de 
Compra-ventas del Magdalena (ASCOM), la cual se establece 
como una organización de tipo gremial y sin ánimo de 
lucro, ésta se regirá por las normas de la Constitución 
Nacional y por las disposiciones pertinentes sobre la 
materia. 
8.2.2. Nombre.- 
Con el nombre de FEDERACION NACIONAL DE ALMACENES DE 
COMPRA VENTA CON PACTO DE RETROVENTA DE COLOMBIA, se 
establece una federación de carácter permanente, con 
personería jurídica para ejercer la autoridad en todo 
el territorio nacional. 
La federación está constituída por todas las asociaciones 
y corporaciones de propietarios, empresario y almacenes 
de compra-venta con pacto de retroventa debidamente 
acreditados y que tengan personería jurídica debidamente 
reconocida. 
En sus relaciones para con el público, las autoridades, 
las direcciones telegráficas y demás, la federación empleará 
la sigla: FENACOVEN. 
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A nivel departamental esta la ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
DE COMPRA-VENTA DEL MAGDALENA (ASCOM), y está conformada 
por los propietarios y/o administradores de Compra-ventas 
que funcionan en todo el Departamento del Magdalena. 
8.2.3. Domicilio.- 
El domicilio principal de la Federación y para todos 
sus efectos legales, será la ciudad de Manizales, Caldas 
Colombia. 
Será potestativo de la Junta Directiva, sesionar en reunione 
ordinarias o extraordinarias en los diferentes municipios 
donde la federación tenga afiliados. 
Para ASCOM, el domicilio principal será la ciudad de 
Santa Marta, Departamento del Magdalena. 
8.2.4. Duración.- 
La federación tendrá una duración de Cincuenta (50) 
años a partir del día de su creación. En este término 
podrá prorrogarse o disolverse según las dispociones 
de la Asamblea General. 
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8.2.5. Patrimonio.- 
El patrimonio de la Federación como el de la Asociación 
será formado por las contribuciones que se reciban de 
personas naturales o jurídicas o de entidades de derecho 
público y por los bienes muebles e inmuebles que adquiera 
para sí a cualquier título. 
Inicialmente el patrimonio estará integrado por las cuotas 
ordinarias de afiliación de los mismos socios fundadores 
y por las cuotas ordinarias y/o extraordinarias que se 
establezcan de acuerdo a los estatutos. 
8.3. OBJETIVOS Y FINES 
8.3.1. Objetivos y Fines de la Federación.- 
Los objetivos y fines que persigue la Federación son: 
.- Estudiar las características de la respectiva profesión 
de propietarios de almacenes de compra-venta con pacto 
retroventa, sistema de protección y demás condiciones 
. de trabajo referente a los federados para el mejoramiento 
de la defensa gremial. 
.- Procurar el acercamiento de los almacenes de compra 
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venta con pacto de retroventa y la ciudadanía o usuarios 
en general, sobre la base de un mejoramiento en la 
prestación del servicio, de la justicia social, el 
mutuo respeto y sujeción a la ley y colaborar en el 
perfeccionamiento de los métodos peculiares de la 
respectiva actividad comercial, el incremento y la 
vigilancia de dicha actividad. 
.- Celebrar con entes jurídicos, contratos que conlleven 
al desarrollo de estos objetivos y fines, ejerciendo 
los derechos, deberes y acciones que de ellos nazcan. 
.- Asesorar a sus afiliados ante terceros, las autoridades 
judiciales respectivas y/o representarlos cuando fuere 
necesario. 
.- Representar en juicio o ante cualquier autoridad 
u organismo los intereses económicos o generales 
de los federados o de la profesión respectiva 
y representar estos mismos intereses ante terceros 
en caso de conflictos colectivos que no hayan podido 
resolverse por arreglo directo o mediante conciliación. 
.- Propender por la educación técnica y en general de 
sus federados. 
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.- Promover la creación y fomentar el desarrollo de 
cooperativas, centros educativos, bibliotecas, 
institutos técnicos o de habilitación profesional, 
campos de experimentación de deportes y recreación 
social, planes de vivienda, cajas de préstamos 
debidamente reglamentados y demás organismos adecuados 
a los fines profesionales, culturales, de solidaridad 
y previsión contemplados en los estatutos. 
.- Prestar auxilios a sus federados en caso de calamidad 
debidamente comprobada. 
.- Adquirir a cualquier título y poseer los bienes 
inmuebles que requieran para el ejercicio 
de sus actividades. 
.- Propender por la extensión de la seguridad social 
a los federados y sus familias. 
8.3.2. Objetivos y Fines de la Asociación.- 
Los objetivos y fines que persigue la asociación son: 
.- Asesorar a sus afiliados en la defensa de 
las actividades correspondientes que ellos efectúen 
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y representarlos ante las autoridades y ante terceros. 
.— Representar en juicio ante cualquier autoridad 
y organismos, los intereses económicos y comunes 
de los agremiados. 
.— Establecer medidas que contraresten la ola delincuencial 
contando con la colaboración de las respectivas 
autoridades. 
Designar entre sus afiliados las comisiones que sean 
necesarias para la buena marcha de la misma. 
.— Establecer planes de recreación entre sus afiliados 
así como promover acciones de capacitación de carácter 
técnico administrativo. 
.— Celebrar contratos generales, sea cual fuere 
su denominación, garantizar su cumplimiento y ejercer 
derechos y acciones que de ello se deriven. 
8.4. CONDICIONES DE ADNISION 
8.4.1. Condiciones de Admisión de la Federación.— 
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Para ser miembro de la Federación se requieren: 
.- Ser asociación o corporación de propietarios, 
empresarios de almacenes de compra-venta con pacto 
de retroventa debidamente reconocida y con personería 
jurídica vigente. 
.- Pagar la cuota de admisión. 
.- No ser miembro de otra federación de la misma clase 
o actividad. 
.- Tener asociados o corporados debida y legalmente 
reconocidas en el territorio nacional. 
.- Diligenciar la solicitud de ingreso y ser admitido 
por la Junta Directiva. 
8.4.2. Condiciones de Admisión de la Asociación.-
Para ser miembro de la asociación se requiere: 
.- Ser mayor de edad. 
.- Ser propietario y/o administrador con amplias facultades 
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expresas del negocio de compra-venta de artículos 
comerciales, en el Departamento del Magdalena y tener 
el negocio legalizado ante las autoridades competentes. 
.- Pagar las cuotas que determine la asociación. 
.- No ser miembro de otra asociación similar 
en el Departamento del Magdalena. 
La Junta Directiva conceptuará por mayoría 
de votos sobre la admisión de todo aspirante, de 
cual informará a la Asamblea General en la sesión 
próxima la cual aceptará o negará la solicitud. 
8.5. OBLIGACIONES Y DERECHOS 
8.5.1. Obligaciones.- 
.- Cumplir fielmente los estatutos y las ordenes emanadas 
de la Asamblea General, de la Junta Directiva y de 
los comités que se relacionan exclusivamente con 
la función legal y social de la Federación. 
.- Concurrir puntualmente a las sesiones de la Asamblea 
General, Junta Directiva o Comité cuando se forme 
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parte de éstas dos últimas. 
.- Observar buena conducta y proceder lealmente 
con los compañeros de profesión. 
.- Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y las extraordi 
nanas que llegaren a establecerse. 
Presentar excusa y por escrito con indicación de 
las causas de los puntos anteriores dentro de los 
Cinco (5) días hábiles siguientes. 
.- Asistir a los actos programados. 
El incumplimiento de cualquiera de las presentes 
obligaciones dará motivo a la aplicación de sanciones. 
8.5. Derechos.- 
- . Elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva, 
Comités y delegado como representante de la Federación 
o Asociación. 
.- Participar en los debates de la Asamble General con 
voz y voto y presentar proposiciones, siempre y cuando 
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esté a paz y salvo con la tesorería en cuanto a 
los aportes y obligaciones. 
.— Solicitar la intervención de la Federación y la Asocia 
ción, por medio de sus organismos directivos y conforme 
a los estatutos, el estudio y solución de todos los 
conflictos de trabajo individual y/o colectivo. 
8.6. DISPOSICIONES GENERALES 
.— La Federación estará obligada a cumplir con los mandatos 
de ley. 
La Federación podrá tener un Himno, Escudo y Bandera, 
según lo determine la Asamblea General. 
.— La Federación no podrá contratar, ni mucho menos 
remunerar los servicios de funcionarios técnicos, 
asesores o apoderados que no posean idoneidad y condicio 
nes de competencia que tales cargos requieran ante 
terceros y ante las autoridades. 
.— La Junta Directiva podrá reglamentar los estímulos, 
meciones honoríficas, condecoraciones o premios de 
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diferente índole, para congratular la eficiencia, 
la honradez y servicios de los comerciantes, 
propietarios de almacenes de compra-venta con pacto 
de retroventa, o de cualquier otro afiliado o no 
de la Federación, que se haya distinguido por sus 
servicios en favor de la Federación. 
Su promulgación y entrega se hace en Asamblea General 
o acto especial, con invitación de las primeras autoridades 
eclesiásticas, civiles, militares y público en general. 
8.7. GRAVAMEN 
Las compra-ventas como cualquier establecimiento comercial 
deben pagar el impuesto de Industria y Comercio ante 
la Secretaría de Hacienda Municipal, el cual se liquida 
así: 
BASE GRAVABLE = 10 x 1000 
La base gravable se obtiene a partir de la declaración 
de Industria y Comercio, la cual está representada por 
los ingresos netos declarados. 
9. SITUACION ECONONICA 
La situación enconómica de las compra-ventas es abordada 
en el presente capítulo, para ello se determina el nivel 
de operaciones, el capital invertido, la tendencia de 
crecimiento, la oferta de dinero que generan, el nivel 
de ocupación, el nivel salarial y demás servicios que 
ofrecen. 
El abordar los aspectos anteriores permite comprender 
la dinámica económica que tiene la actividad centrada 
en el ámbito de la economía de Santa Marta, la información 
numérica que sirve de soporte al análisis desarrollado 
fue suministrada directamente por los propietarios de 
los establecimientos. 
La actividad que legalmente es denominada compra-ventas 
y que el común de la gente considera que la principal 
función que desarrollan el empeño, lo que supondría o 
asimilaría al crédito prendario que realiza la banca 
legalmente constituida no es; por cuanto la figura jurídica 
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que ampara las negociaciones que se cumplen al interior 
de cada establecimiento esta enmarcada en un contrato 
de compra venta con pacto de retroventa. 
Vistas así las cosas, el tratamiento legal que se le 
da a la transacción supone que en términos económicos 
la actividad al evaluarse y contrastarse no puede ser 
asimilada al sector financiero especialmente al crédito 
prendario. 
9.1. NIVEL DE OPERACIONES 
Entendida como las actividades normales y coherentes 
de un negocio en función de su razón social o nombre. 
Para las compra-ventas la actividad básica es la compra 
de joyas y electrodomésticos con pacto de retroventa. 
En el caso de las joyas se puede afirmar que la mayor 
parte de las transacciones , giran a su alrededor, 
especialmente las que son de oro, las cuales son valoradas 
por su peso y dureza llegándose a ofrecer el 50% del 
valor actual que el gramo de oro tenga en el mercado. 
Existe preferencia en las negociaciones por la compra 
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del oro, las razones que explican tales preferencia son: 
gran valor de ésta mercancía, aumento en el tiempo 
de su valor comercial, facilidad para su posterior venta, 
actualización fácil de su valor a través de periódicos, 
noticieros e informes financieros y ocupación de poco 
espacio. 
En el caso de los electrodomésticos, es el segundo renglón 
de mercancías los cuales son comprados por un precio 
máximo del 20 ó 30% de su valor comercial. Esta relativa 
está relacionado con la dificultad para su posterior 
venta, el gran espacio que ocupan, el deterioro que sufren 
por falta de uso, la obsolecensia a la cual están sujetos 
por las constantec innovaciones tecnológicas que son 
lanzadas al mercado, por ello su poca preferencia para 
efectos de negociación. 
La tasa de interés que se cobra para poder recuperar 
la prenda o mercancía es del 10% mensual sobre la cantidad 
de dinero entregada como precio de compra, sin embargo, 
con el objeto de evitar futuras demandas sobre usura 
el plazo máximo otorgado a través del contrato es de 
Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de 
negociación, cada pago con cargo supuesto a intereses 
prorroga el plazo de Cuatro (4) otorgados como tiempo 
Medios de 1:Velón (c.c.) 
. . P — N' — D' 
uerza de Trabajo (c.v.) 
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máximo. Expirado este plazo sin haber efectuado prórroga 
alguna se pierde por parte del vendedor la posibilidad 
de recuperar la prenda o mercancía vendida. 
9.2. CAPITAL INVERTIDO 
En la teoría económica se aclara que no todo dinero puede 
ser considerado capital, por cuanto se exige que se invierta 
en maquinaria (Capital Constante) y fuerza de trabajo 
(Capital Variable) en el contexto del capital productivo, 
sin embargo, de igual forma se reconoce la existencia 
tanto del capital financiero como el capital comercial. 
Para cada uno de ellos, el ciclo entendido éste como 
el recorrido que hace el capital de su forma inicial 
a su forma final, así para el capital productivo sería: 
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Para el capital comercial sería: 
D - M _ D' 
Para el capital financiero o de préstamo: 
D - D' 
En cada caso las diferencia entre M - M' y D - D' 
son explicados por los procesos de (producción-circulación) 
la plusvalía en el proceso productivo y la ganancia 
en el proceso de circualación de mercancías. 
Visto así en términos generales el capital, tendríamos 
que la coexistencia del capital invertido en la 
actividad económica denominada compra-venta se 
enmarca en los paradigmas del capital financiero, 
pero la base jurídica que sustenta las negociaciones 
que se cumple a su interior las desvirtuan total 
mente. 
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TABLA N° 1 
PROMEDIO CAPITAL INVERTIDO 
Xi ni fi Ni Fi 
O - 10.000.000 19 0.35 19 0.35 
10.000.001 - 20.000.000 14 0.25 33 0.60 
20.000.001 - 30.000.000 22 0.40 55 1.00 
55 1.00 
Fuente: Autores 
Donde: Xi= Rango de capital invertido 
ni= Número de Establecimientos 
Ni= Número de establecimientos acumulados 
Fi= Participación porcentual acumulada 
Observando la tabla anterior podemos concluir que Catorce 
(14) del total de las compra-ventas encuestadas invirtieron 
un capital entre $10.000.001 - $20.000.000. Además el 
40% del total de los negocios encuestados han invertido 
entre $20.000.001 - $30.000.000; de igual forma el 35% 
invierte $10.000.000. 
En general al calcular el promedio de capital invertido 
en los establecimientos se obtuvo DIECISIETE MILLONES 
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QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C ($17.515.000.00), para 
ello se tuvo en cuenta los resultados arrojados por la 
población objetivo. 
9.3. ORIGEN DEL CAPITAL INVERTIDO 
La determinación del origen del capital invertido en 
las compra ventas se obtuvo estableciendo la procedencia 
de los propietarios. Esto se hizo ante la dificultad 
para detectar en términos reales mediante dialogo y/o 
entrevista con los propietarios de éstos negocios el 
origen del capital. 
Así se supone una relación directa de la procedencia 
del propietario con la del capital invertido, o sea, 
que su traslado de una ciudad a otra implica llegar con 
el capital disponible a invertir en el negocio. 
Ante tal correspondencia los resultados reflejan que 
el 80% (ver tabla N° 2) del capital invertido en las 
compra-ventas provienen de ciudades del interior del 
país como son: (Medellín, Cali y Bucaramanga), y solo 
el 20% del total proviene de la Costa Atlántica. 
TABLA N° 2 
ORIGEN DEL CAPITAL INVERTIDO 
Ni 
Interior del País 44 0.80 
Costa Atlántica 11 0.20 
55 1.00 
Puente: Autores 
Donde: Ni= Origen del propietario 
Fi= Participación porcentual por lugar de 
origen. 
9.4. TENDENCIA DE CRECIMIENTO 
El crecimiento que comporta la actividad puede ser 




TABLA N* 3 
TENDENCIA DE CRECIMIENTO 
AÑOS ni fi Ni Fi 
90 2 0.06 2 0.06 
91 7 0.21 9 0.27 
92 8 0.25 17 0.52 
93 5 0.15 22 0.67 
94 6 0.18 28 0.85 
95 5 0.15 33 1.00 
33 1.00 
Fuente: Autores 
En ella se aprecia como durante los años en estudio 
existe una tendencia de crecimiento en número de 
establecimientos, siendo 1992 el año donde se crean 
Ocho (8) nuevos almacenes, de ahí en adelante, en los 
años 1993 hasta 1995 existe una tendencia de 
crecimiento menor a la del año inmediatamente 
anterior. 
GRAFICO N* 1 
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En términos generales existen razones básicas que explican 
el comportamiento tendencial creciente, como son 
una demanda creciente en la ciudad por créditos de 
manera fácil, aún cuando se pague una alta tasa de 
interés; el crecimiento urbanístico ligado al crecimiento 
comercial de la ciudad que exige el descongestionamiento 
de actividades económicas en una zona específica, 
es así como se presenta el surgimiento de compra 
ventas en sitios como la Calle 30, Calle 22, 
Carrera 5«, a diferencia del pasado donde solo existían 
en el mercado público; la facilidad de compra de bienes 
y servicios, otorgados a través de cooperativas, 
fondo de empleados, etc., lo que crea en las personas 
la viabilidad que ante una Presión de dinero cuente 
con la joya o electrodoméstico que le permiten acceder 
al crédito. 
9.5. TASA DE CRECIMIENTO 
La tasa de crecimiento se puede ver como el porcentaje 
en que ha crecido la variable objeto de estudio, en este 
caso Número de Compra-ventas creadas porcentualmente 
entre un período y otro. 
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La tabla N° 4 evidencia que el período 1990 - 1991 fue 
el más dinámico con un 29.1%, siguiéndole el período 
1991 - 1992 con un 25.8%, posteriormente el tercer 
período en relevancia es 1993 - 1994 con un 13.6%. 
Sin embargo, en todos los períodos se destaca que 
hubo crecimiento en términos generales, el cual se explica 
por los factores señalados en el análisis de la tendencia 
de crecimiento. 
Aún cuando para los períodos 1992 - 1993 y 1994 - 1995 
los crecimientos son inferiores a los que le anteceden 
es decir, 1991 - 1992 y 1993 - 1994. Para el primero, 
en su comportamiento coexisten razones de orden 
como aplicación de políticas económicas por parte del 
Estado, por ejemplo: la flexibilización del sistema 
financiero colombiano en el año 1992; la privatización 
o reducción del tamaño del Estado, lo que genera un 
aumento en el circulante, fruto de la liquidación de 
algunos trabajadores públicos. 
Para el segundo (1994 - 1995), las razones están ligadas 
al crecimiento de la oferta del crédito mediante la apari 
ción de nuevos establecimientos, quienes conceden préstamos 
a corto plazo, incluso con tasas de interés bajos en 
comparación con las que ofrecen las compra-ventas y las 
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las operaciones se realizan con relativa prontitud en 
comparación con el tiempo que demandan los bancos y 
corporaciones para éstas operaciones. 
TABLA N° 4 





91 31 29.1% 
92 39 25.8% 
93 44 12.8% 
94 50 13.6% 
95 55 10.0% 
Fuente: Autores 
Donde: Ni= Número Total de Establecimientos Acumulados 
por año. 
Participación Acumulada en el Número de 
Establecimientos creados por año. 
GRAFICO N° 2 
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9.6. OFERTA DE DINERO GENERADO POR LAS COMPRA VENTAS 
La oferta de dinero es factor básico para el impulso, 
desarrollado y establecimiento de actividades económicas, 
además se podría señalar que la alta o baja oferta monetaria 
es un factor reactivador de las condiciones de mercado. 
En este caso específico se convierte básicamente en una 
respuesta a las exigencias que el mercado local hace 
por dinero prestado, fruto de las actividades de compra 
y venta. 
TABLA N* 5 
CANTIDAD DE DINERO DISPONIBLE POR DIA 
Xi ni fi Ni Fi 
O - 200.000 11 0.20 11 0.20 
200.001 - 400.000 24 0.45 35 0.65 
400.001 - 600.000 14 0.25 49 0.90 
600.001 - 800.000 3 0.05 52 0.95 




Donde: Xi= Rango de dinero disponible por día. 
Las demás variables tienen el mismo significado 
que se ilustró en la tabla N° 1. 
La tabla anterior nos ilustra acerca de la cantidad que 
en promedio disponen diariamente las compra-ventas 
encuestadas para prestar. Así podemos ver como el 45% 
del total poseen entre $200.001 - $400.000 como resultado 
mas relevante. De igual forma el 20% poseen hasta 
$200.000 y el 25% entre $400.001 - $600.000. Sin embargo, 
el promedio total obtenido es de TRESCIENTOS SESENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($372.500.00), lo que 
nos lleva a una oferta de dinero disponible diaria de 
VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS M/C ($20.487.500.00) al considerar que en la ciudad 
de Santa Marta para el año de 1995 existían Cincuenta 
y Cinco (55) compra-ventas. 
Cabe anotar que esta es una cifra fija diaria y que en 
algunos días del año su comportamiento nos indica que 
no es gastada, vale decir, que los TRESCIENTOS SETENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($372.500.00) de un día 
pueden ser los mismos con los que se inicie al día 
siguiente, y así indefinidamente hasta otorgar la cantidad 
disponible, como también para otros días esta cifra puede 
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ser insuficiente por cuanto es tanta la demanda que así 
lo impone. 
Al investigar el origen de esta oferta, los resultados 
señalaron que un bajo porcentaje de establecimientos 
acude al crédito como fuente que alimenta la oferta, 
ya que solo el 15% lo hace, el restante 85% genera la 
oferta a partir de recursos propios, como se observa 





ESTABLECIMIENTOS ni fi Ni Fi 
Caja Social 8 0.15 8 0.15 




9.7. NIVEL DE OCUPACION 
El nivel de ocupación para cualquier economía es un factor 
fundamental tanto para efectos de evaluación como para 
determinación de las políticas económicas que tiendan 
a generar un proceso de crecimiento ecnómico. Visto 
así la ocupación es uno de los mayores problemas que 
todo Estado intenta resolver y que en el marco de la 
economía capitalista se cinvierte en factor dinámico 
para que se de la ampliación del mercado y la fuerza 
de trabajo entre a satisfacer de una mejor forma sus 
necesidades. 
Para el caso que nos ocupa los resultados alcanzados 
a través de las encuestas se presentan en la tabla N07. 
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TABLA N° 7 
PROMEDIO DE EMPLEADOS POR ESTABLECIMIENTO 
Xi ni fi Ni Fi 
1 0 0 0 0 
2 8 0.15 8 0.15 
3 38 0.70 46 0.85 
4 6 0.10 52 0.95 
5 3 0.05 55 1.00 





Donde: XI.= Se refiere al número de empleados. 
Las demás variables tienen el mismo significado 
que se ilustró en la tabla N° 1 
En ella se observa como el mayor número de establecimientos, 
es decir, el 70% de los encuestados ocupa Tres (3) empleados 
y si nos vamos al cálculo del promedio de trabajadores 
ocupados tenemos que sigue siendo Tres (3), y si tenemos 
en cuenta que en la ciudad existen para el arlo 1995 
Cincuenta y Cinco (55) compra-ventas, tenemos que en 
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total esta actividad económica absorve Ciento Sesenta 
y Cinco (165) trabajadores permanentes. Cabe destacar 
que en términos generales éstos negocios ocupan por lo 
menos Uno (1) ó Dos (2) trabajadores ocasionales, 
dependiendo de actividades tales como trámites ante entidade 
estatales que van desde la legalización hasta las propias 
inherentes al negocio. 
9.8. NIVEL SALARIAL 
El salario entendido como el precio de la fuerza de trabajo, 
la expresión monetaria de la misma en el capitalismo 
para cualquier actividad económica que se desarrolle. 
El salario es abordado hoy como la fuente básica, con 
la cual el hombre satisface sus necesidades, por ello 
se le dedica especial atención en materia de análisis 
económico, además detrás de un determinado salario existe 
una familia que subsiste a partir del mismo. 
Las compra-ventas existentes en la ciudad son una fuente 
real de ingreso o salario por generar para sus trabajadores 
permanentes un salario promedio de CIENTO SESENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/C ($167.229.00), 
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sin embargo, al observar la tabla N° 8 vemos como el 
45% del total de compra-ventas cancela entre 
$150.001 - $200.000 pesos mensuales como salario, cifra 
que supera el salario mínimo legal vigente para 1995 
que es de CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/C ($118.934.00). 
TABLA N° 8 
SALARIO PROMEDIO EN LAS COMPRA VENTAS 
Xi ni fi Ni Fi 
O - 150.000 19 0.35 19 0.35 
150.001 - 200.000 25 0.45 44 0.80 
200.001 - 250.000 11 0.20 55 1.00 
55 1.00 
Fuente: Autores 
Donde: XI.= Rango de salario promedio. 
Las demás variables tienen el mismo significado 
que se ilustró en la tabla N° 1 
En términos generales y revisando los valores individuales 
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obtenidos en cada una de las encuestas, tenemos que todas 
las compra-ventas pagas a sus trabajadores permanentes 
por lo menos un salario mínimo legal. Así lo muestra 
la tabla N° 8, a diferencia de lo que ocurre en el sector 
informal, donde se hace difícil o imposible hablar de 
la existencia de un salario por cuanto la unidad productiva 
en su interior utiliza fuerza de trabajo familiar. 
9.9. TASA DE INTERES 
En la teoría económica marxista se expone que "El interés 
es la parte de la ganancia que el capital industrial 
sede al capital financiero". 
En esa línea el capital para poder reconocer interés 
deberá ser expuesto a un proceso productivo en donde 
previamente se invierta en medios de producción y fuerza 
de trabajo para que en él se obtenga la plusvalía y seguida 
mente en el proceso de circulación la plusvalía se transfor 
me en ganancia, para que luego sea trasladada una parte 
al sector financiero como interés. 
En el caso que nos ocupa el interés que permite la prórroga 
del contrato de compra venta con pacto de retroventa 
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se sale de los parámetros establecidos por ésta teoría 
ya que su dedicación no es para producir por su bajo 
monto y su dinámica particular está dada para que las 
personas posean una especie de ahorro negativo o disminuyan 
su ingreso disponible, bien sea por el reconocimiento 
pago del interés y por la recuperación de la joya o 
prenda vendida. 
No está por demás señalar que la tasa que media en este 
tipo de operaciones es del Diez Por Ciento (10%), interés 
que desborda cualquier tasa de interés del mercado. 
9.10. CICLO DE LA ACTIVIDAD 
En toda actividad económica existen períodos de auje 
expansión, como también tiene ocurrencia la depresión 
el estancamiento. 
Para las compra ventas el mayor o menor volumen de contratos 
de compra venta con pacto de retroventa está ligado a 
algunos períodos o meses del año, los cuales la población 
samaria concurre con mayor frecuencia a vender sus joyas 
electrodomésticos. 
FIGURA N° 3 








La figura N- 3 muestra que los meses de Enero, Febrero, 
Julio y Diciembre son los más dinámicos en materia por 
demanda de dinero, sin embargo, las exigencias de dinero 
están relacionadas con fechas claves tales como: Fiestas 
de fin de año, matrículas escolares, listas escolares 
y vacaciones de mitad de año. 
En todo se reconoce por parte de la población que existe 
un aumento en los gastos como resultado de las fechas 
anteriores, de ésta manera, la población llega a una 
situación de ahorro negativo. 





10. CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD 
Caracterizar económicamente la actividad de las compra 
ventas no es una tarea fácil por cuanto son difusos los 
elementos económicos que se conjugan al interior de la 
actividad. 
Desde el punto de vista legal el negocio se rige por 
los postulados del Código Civil y el Código de Comercio 
Colombiano, es decir, el negocio es realmente formal 
en términos jurídicos, sin embargo, desde la racionalidad 
económica capitalista es difícil circunscribir las 
operaciones que desarrollan las compra-ventas como 
actividades económicas formales por cuanto existen razones 
básicas tales como: 
.- Baja inversión de capital. Los resultados obtenidos 
dan cuenta de ello. 
Ausencia total o absoluta de explotación de fuerza 
de trabajo (Ausencia Plusvalía) en la labor desarrollada 
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por el trabajador y su escaso número. 
No existe por tanto ganancia entendida como la transfor 
mación de plusvalía en dinero en el proceso de 
circulación de mercancía, o como un traslado de ganancia 
de un sector económico a otro, lo que tiene ocurrencia 
es la disminución de un ingreso disponible por parte 
del usuario. 
.— La rentabilidad o transformación del interés 
del Diez por ciento (10%) se convierte en una usura 
disfrazada por la normatividad. 
.— La jornada de trabajo está claramente definida 
y se rige por los parámetros o normas de ley en cuanto 
a las Ocho (8) horas diarias laborales. 
.— En algunos casos, especialmente en la venta con pacto 
de retroventa de joyas, las exigencias para demostrar 
la propiedad son escasas o ninguna. Esto se presta 
para que se presenten compras de artículos hurtados 
"reducionismo" (compra de mercancías por debajo de 
su valor comercial); ésta práctica se sustenta 
en atención a los precios de compra, para los 
electrodomésticos no supera el 30%, en el caso de 
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las joyas el 50% de su valor comercial. 
La articulación al sector informal se da por las 
siguientes vías: 
Se obtiene o puede obtener dinero del capital financiero 
para dar curso a las operaciones propias del negocio 
bajo la modalidad del crédito o puede negociar con 
mercancías transables en el mercado formal bien sea 
ubicándose como comprador o vendedor de sus productos. 
.- La cantidad de dinero que recibe el usuario como 
fruto de la venta generalmente en aumento del ingreso 
disponible de la persona, así sea de manera momentánea 
y para cuando llegue el vencimiento el efecto sobre 
el ingreso sea contrario, es decir, una disminución 
del ingreso disponible. 
Las razones expuestas en cada uno de los parágrafos 
anteriores permiten caracterizar la actividad que cumplen 
las compra-ventas como unidades económicas informales 
en el contexto de la teoría económica porque el esquema 
de reproducción que asumen es simple ya que la ganancia 
obtenida en la esfera de la circulación que es en la 
que se ubica el capital dedicado a esta actividad no 
es reinvertido sino que es consumido por su propietario 
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en la satisfacción de sus necesidades. 
La misma dinámica que adquiere el capital como tal en 
donde el interés o beneficio percibido no se artícula 
a actividades productivas, por tanto no se da un traslado 
de plusvalía de un sector a otro sino lo que impera es 
un proceso de especulación con el usuario, donde se 
aprovechan situaciones tales como: La necesidad inmediata 
por dinero no importando su costo, la facilidad en su 
obtención o consecución ya que los requisitos exigidos 
son mínimos y se centran a la demostración de la posesión 
del bien o cosa vendida, presentación del documento de 
indentidad del vendedor, señalar el lugar o sitio de 
procedencia del mismo. 
Como puede verse estos requisitos son fácilmente 
demostrables por la persona y asi la transacción tiene 
una rápida o ágil realización. 
Para el caso del crédito prendario, una modalidad que 
posee la banca formal y que el común de la gente confunde 
con la actividad desarrollada por las compra-ventas, 
las exigencias son similares, sin embargo, la tasa de 
interés esta acorde con la cotización que alcance ésta 
en el mercado financiero, pero su inmediatez no tiene 
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ocurrencia ya que la institución se reserva unos días 
para la aprobación del crédito y posteriormente para 
su desembolso. 
La cuantía de capital invertido no es una cifra tan alta 
que se coloque como una barrera inalcanzable para la 
economía informal. La relación o articulación que tiene 
con actividades ilícitas como el robo, legalización de 
dineros, sumados a las razones básicas expuestas anterior 
mente permiten confirmar la hipótesis y convertirla en 
tesis agregándole la caracterización de informal que 
le atribuimos al negocio de las compra-ventas. 
11. RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones que hacemos después de haber investigado 
los aspectos económicos de las compra-ventas en la ciudad 
de Santa Marta van en tres vías: 
.- Primero a las unidades económicas, que si bien 
es cierto bajo el régimen capitalista el mayor atractivo 
que puede obtener el capital es la ganancia, que 
evaluen y analicen la posibilidad de disminuir la 
tasa de interés actual (10%) mensual para lograr 
prorrogar la duración del contrato y recuperar la 
mercancía vendida. De esta manera se podría atenuar 
un poco el impacto que tiene sobre el ingreso disponible 
de la población usuaria y el carácter usurero del 
mismo. 
.- Segundo al Estado, para que se revise el Código 
de Comercio en lo referente a los contratos de venta 
con pacto de retroventa para que no se siga dando 
un carácter legal a una práctica penalizable como 
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lo es la usura y así no se permita el surgimiento 
de actividades económicas que amparadas en la 
normatividad y sesgando su aplicabilidad porulan 
en su crecimiento en la ciudad y en general en el 
territorio nacional. 
.- Tercero al Gobierno Municipal, para que divulgue 
el impacto económico que sobre la población samaria 
tiene el acudir a éste dinero costoso que ofrecen 
las compra-ventas y restringir o frenar un poco el 
crecimiento de éstas unidades económicas colocándoles 
exigencias máximas que obliguen a los propietarios 
a bajar un poco sus pretenciones económicas. 
.- Adicionalmente a la población, que busquen alternativas 
diferentes que eviten la disminución excesiva de 
su ingreso disponible, las cuales pueden ser obtenidas 
en bancos al igual que en corporaciones de ahorro 
y vivienda, enmarcados los créditos y servicios en 
los parámetros definidos por el Sistema Financiero 
Colombiano en donde las tasas de interés a cobrar 
son "Razonables" y responden a los lineamientos de 
un mercado flexible, en donde la oferta, la demanda 
y las orientaciones que formule la Junta del Banco 
de la República son las que determinan el nivel de 
la tasa de interés. 
CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos nos permiten llegar a las 
siguientes conclusiones: 
.- La dinámica económica desarrollada por las compra 
ventas la caracterizan como una actividad artículada 
a los lineamientos del sector informal, muy a pesar 
de los postulados legales que reglamentan sus 
operaciones, pero que en términos económicos no logran 
quitarle los grados de informalidad que comporta 
a su interior como son bajo grado de inversión, poca 
absorción de fuerza de trabajo, oferta de dinero 
o ampliación de la cobertura en función de las 
necesidades de la población, interés especulativo 
que se convierte en factor de disminución del ingreso 
disponible de los usuarios, a lo sumo o máximo esquema 
de reproducción simple de capital lo que la hace 
no coherente con el sistema socio-económico capitalista 
y la confunden con la informalidad económica. 
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.- El origen y el dinero que se ha colocado al impulso 
y desarrollo del negocio de las compra-ventas proviene 
de otras ciudades del interior del país en la mayoría 
de los casos, especialmente de Medellín, Cali y 
Bucaramanga. Sin embargo, esporádicamente según 
los resultados obtenidos en la unidad económica se 
invierten recursos del crédito financiero formal. 
.- El ente organizacional a nivel nacional que defiende 
los intereses comunes de la actividad se denomina 
FEDERACION NACIONAL DE COMPRA-VENTAS DE COLOMBIA 
(FENACOVEN) y el de carácter regional es la ASOCIACION 
DE PROPIETARIOS DE COMPRA-VENTAS DEL MAGDALENA 
(ASCOM) los cuales tienen la representación legal 
del gremio o de los asociados ante el Gobierno 
Nacional, local, demás autoridades y público 
en general. 
.- Las compra-ventas se articulan al sector formal 
de la economía samaria como compradores y vendedores 
de bienes (joyas y electrodomésticos) producidos 
en el sector formal, así como también por la 
vía de usuarios del crédito otorgado por el sector 
financiero y éste es utilizado para incrementar la 
oferta de dinero disponible. 
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.- El interés cobrado por estas instituciones 
no se ajusta a los postulados teóricos formulados 
por la teoría económica, ya que en esencia representa 
para los usuarios una disminución del ingreso disponible 
y una tipificación de la usura, por el alto costo 
del dinero que media en la transacción realizada 
(venta con pacto de retroventa). 
La demanda por dinero, joyas y electrodomésticos 
es función directa de la necesidad de endeudamiento 
para solventar gastos extras, eso explica porque 
en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Julio 
donde coexisten celebraciones o compromisos los cuales 
para poder ser atendidos requieren de un aumento 
a mayor nivel de ingreso disponible. 
.- Las compra-ventas como cualquier establecimiento 
tributan los impuestos de ley que le corresponden 
como son: Industria y Comercio, Impuesto a la Renta 
y Complementarios, IVA, Sayco y Acinpro y el de 
Retención en la Fuente cuando están organizados como 
sociedad. 
En total absorven Ciento Sesenta y Cinco (165) trabaja 
dores permanentes y Ciento Diez (110) trabajadores 
ocasionales. 
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ORIGEN Y ARTICULACION DEL MERCADO DE DINERO GENERADO 
POR LAS COMPRA-VENTAS EN SANTA MARTA 1990 - 1995 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ENCUESTA PILOTO PARA LA OBTENCION DE INFORMACION SOBRE 
LAS COMPRA-VENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
INFORMACION GENERAL 
1.1. Nombre del Propietario y/o administrador 
1.2. Nombre del establecimiento 
1.3. Dirección 
1.4. Lugar de origen 
INFORMACION ECONOMICA 
2.1. Capital invertido 
2.2. Actividades económicas realizadas: 
2.2.1. Empeño 
2.2.2. Compra y venta de mercancía 
2.3. Formas de valoración de la mercancía 
2.4. Tasa de interés vigente 
2.5. Número de empleados - Sueldo 
2.6. Período de permanencia 
2.7. Cantidad de dinero disponible para prestar 
2.8. En qué período (mes) hay mayor volumen de empeño 
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2.9. Relación de mercancías que con mayor frecuencia 
son empeñadas o son vendidas 
3. INFORMACION COMPLEMENTARIA 
3.1. Cómo se reglamenta la actividad económica desarrollada 
por las compra-ventas 
3.2. Mencione los controles que se establecen 
para las mercancía negociadas: 
3.2.1. Compra-ventas 
3.2.2. Autoridades 
3.2. Señale las comodidades de crédito bancario 
a las cuales ha tenido acceso: 
3.3.1. Modalidad  
3.3.2. Monto  
3.3.3. Plazo 
3.4. Qué tipo de impuestos deben pagar las compra-ventas: 
3.4.1. Industria y comercio  
3.4.2. Otros 
7 
AriLIADO A LA CAMARA DE COULHCID 
DE SANTA IAARTA V A ASCOM 
Poni Jurldca No egarm de ada 26 da MI Compra-Venta 'LOS SOCIOS" 
`449.715 
Calle 2.2 No. 3-113 Tel. 214325 
Nit. 85 
Vi04 NO Santa Marta - Colombia 
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4773 
Plazo 6 Meses 
CONTRATO DE COMPRA-VENTA CON PACTO DE RtM1OVENTA 
Att 1Vp3 
PORS 
con Cédula de Ciudadanía- 












—7 Ccmprador  O 






Expresamente manifiesto <pe he vendido a la COPRA-VENTA tos socios con pacto de retroventa 
según Art. 1.939 de C.C. los siguientes bienes, que son do mi propiedad. 
Sobre dichoses no pesa ningún gravamen. ni I ioyll-151glio. 
que declaro ct 
Art. 2,- El avalUo del articulo o artIculos seno 
se trata de una venta con pacto de ,etroventa. podre hacer uso del derecho de retracta en un plazo de e---1  
, rei los a satis a cciórero,Ei02y. estipulado por los contratantes en la suma de $  
contados a partir de la fecha. Este plazo podrá prorrogarse de común acuerdo entre las c.artes. Art. 3'- Vencido el plaao 
convenido, sin que se haya ejercitado el derecho de retroventa, la CO RA VENTA os 
  s 
definiti- 
vamente la propiedad de lo vendido en este contrato, de igual a que tall 
socios adquiere 
propiedad del objeto en 




pagaré a la COMPRA VENTA tos  5.-...)ctos ia suma de C -- por el término de  
Dentro de la suma de este dinero hay un sobreprecio que comprende e bodegaje, los gastos de administración, la papelería 
y la indemnización con espondiente. Art. V.- Pactamos de acuerdo a los articulos 64 y 1604 del C.C. que la COMPRA VENTA 
1.03 SO C105 no responde por deterioro natural de las cosas o por pérdida °destrucción debidos a fuerza mayor ocaso 
fortuito, tales como hurto. incendio, cataclismo, etc. Pero en caso de pérdida ocasional del objeto la COMPRA VENTA 
Indemnizará al vendedor por el valor avaluado en la claúsula número dos. 
ISARAGRAFO: El vendedor renuncia al preaviso o noticia a que está obligado el comprador según lo dispuesto en el artículo 
1943. Art.0.- Si el incumplimiento es de :a COMPRA-VEN rA el vendedor recArirá a la acción de retroventa (art. 1943 de 
C.C.) como única jurisdicción. Art. 71.- De acuerdo al (Art 1942 del C. C.) este contrato no podrá cederse y no se mostrará 
el objeto para transacciones diferentes al pacto. Art. 80.- Por constituir un acuerdo de voluntades firmamos en constancia. 
en Santa. 
Peso Aprox. 
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